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T a n í t ó k é p z ő In t éze t , S á r o s p a t a k 
Hazaszeretetre nevelés az 1. osztályos olvasástanításban 
A szocial is ta h a z a f i s á g r a és p r o l e t á r i n t e rnac iona l i zmus ra nevelés he lye t k a p m á r 
az á l t a l ános i skola 1—4. o s z t á l y á b a n . E z a nevelés is ineretek fe ldo lgozásáva l , a t a n u l -
t a k k a l kapcso la tos é rze lmi á l lás fogla lás a l ak í t á sáva l , cselekvések végeztetésével tö r tén ik , 
és megalapozó jellegű. E l sősorban az olvasás tanításában f og l a l el je lentős he lye t . 
A , h a z a s z e r e t e t r e nevelés a l a p o z ó jellegű f o l y a m a t á b ó l a k ö v e t k e z ő k b e n a z t szeret-
n é n k megvizsgá ln i , h o g y a n t u d j u k f e lhaszná ln i az 1. osztályos olvasástanításban rejlő 
lehetőségeket, m i l y e n f e l a d a t o k a t t u d u n k m e g o l d a n i az a d o t t t a n t e r v i a n y a g fe ldolgo-
zása s o r á n tanulóinlk szocial is ta h a z a f i s á g r a va ló nevelésében. ^ 
1. A z 1. o sz tá lyos o lvasás tan í t ásban kü lönösen f igye lembe kel l v e n n ü n k az t az 
a l ape lve t , h o g y a z alsó t a g o z a t b a n fokozatosan formálódik, tudatosul — az i r á n y í t o t t 
és öná l ló t apasz t a l a t s ze rzé s és i smere t fe ldo lgozás e r e d m é n y e k é n t — a szülőföld, a haza 
fogalma. Az otthonból indulunk ki, amely véde lme t és s z á m t a l a n ö r ö m e t n y ú j t a t a -
n u l ó k n a k . M a j d a t a n u l ó k tevékenységi t e rü le t ének szélesedésével kapcso l j uik ehhez az 
iskola , a z u tca , a l akóhe ly , a j á rás megismerését . 
S a j á t o s z t á l y u n k nevelésében segítséget ad a Nevelési Tervben először k i d o l g o z o t t 
korcsoport fejlettségi szint — a t a n u l ó k v i lágnézet i -erkölcs i fej let tségi s z in t j ének össze-
fog la lása , a m e l y m e g a d j a az általános fejlettséget a 6—10 éveseknek, s ehhez t u d j u k 
m é r n i sa já t o s z t á l y u n k he lyze té t , fe j le t tségét . M i l y e n ismeretekkel , é rze lmekkel , é rdek lő -
déssel és é lményekke l r ende lkeznek t a n u l ó i n k , m i r e é p í t h e t ü n k a f e ldo lgozó m u n k á b a n . 
A Neve lés i T e r v b e n m e g f o g a l m a z o t t nevelési követelmények g a z d a g o n b o n t j á k ki 
a nevelési f e l a d a t o k a t , n é h a még sokka l t a r t a l m a s a b b a n , m i n t a h o g y a n az a j á n l o t t tevé-
kenységi f o r m á k m e g f o g a l m a z z á k az a d o t t t e rü le t f e l a d a t a i t . 
A z 1. osz tá lyos o lvasás t an í t á sban f o l y ó h a z a f i a s nevelés m u n k á j á t v izsgá lva a z t 
a fe ldolgozás i e l j á r á s t k ö v e t j ü k , h o g y megv izsgá l juk : milyen lehetőségeket biztosít a 
tantervi anyag, az olvasókönyv anyaga a Nevelési Tervben kidolgozott tevékenységi 
formák alkalmazására, s ezá l ta l a megfe le lő sz in t elérésére a t a n u l ó k szocial is ta h a z a f i -
ságában . . 
2. A szocialista hazafiság lényege épülő hazánk, politikai, társadalmi és gazdasági 
rendjének szeretete. E l sősorban a je lenből t á p l á l k o z i k és a szocial is ta fe j lődés t á v l a t á -
ból . ' 
M á r az olvasást előkészítő órákon is ny í l ik lehe tőségünk a r r a , h o g y a gye rmekek , 
bo ldog életét b i z o n y í t ó t ényekrő l szó essék, hiszen a t a n k ö n y v k é p a n y a g a mel le t t 
egyre t ö b b he lyen a t a n u l ó k sa j á t t a p a s z t a l a t a i is b i z o n y í t j á k , h o g y a mi gyerme-
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keink o lyan szép, modern , tágas, világos iskolába j á rnak , m i n t a 3. o ldal i képen l á to t t , 
amelyben szép, esztétikus belső környezetben t a n u l n a k (9. old.) , hogy jól felszerel t 
já tszóterek segítenek a városi és egyre több falusi gyermeknek a szabadide jük gazdag , 
sokszínű eltöltésében, játszási-mozgási igényük kielégítésében (5. o.) A betűismertető 
időszak anyaga jóval több lehetőséget kínál . A z á betű megismertetése során k i té rhe-
tünk szocialista t á r sada lmunk gondoskodására , amellyel védi a gyermekek életét, egész-
ségét az ingyenes orvosi v izsgála tokkal , gyógyszerekkel és mindennel , ami ehhez szük-
séges. Azok a betűismertető ó rák , amelyek az otthoni környezetből mer í tenek témát , 
sokoldalúan t u d j á k bemuta tn i a gyermekek és fe lnő t tek megvá l tozo t t bo ldogabb életét. 
A z i taní tásához kapcso lódó kép, a r a j t a lá tha tó berendezés egyre több gyermek o t t -
honában ta lá lha tó meg, a modern bútor , a könyvespolc tól az asztal i l ámpáig , v i rág-
vázáig , s ugyanígy egyre t ip ikusabb lesz a z betű gyakor ló oldalaihoz hasonló esti 
szituáció, ahol a televízió előt t ül a család ap ra j a -nagy ja . N e m á r t erről kü lön szólni, 
s h i v a t k o z n i a tanulók konkré t tapasz ta la ta i ra , az ő életükben ta lá lha tó tényekre . A m á r 
eddig is több helyen ér in thető problémára , hogy sok já ték teszi boldoggá a m a i gyermek 
gyermekkorá t , külön is k i té rhe tünk a j betű ismertetése során, mind a j á tékbo l t k i r a -
ka to t m u t a t ó t ankönyvkép , mind a szöveg a lap ján , amelyben jelkép, hogy a kisfiú 
raké tá t ké r já tékul . A z t a gondola to t kellene hangsúlyozni és konkré t , a gyermekek 
tapasz ta la ta iból ve t t tényekkel megerősíteni, hogy sok és szép já téka v a n ma már és 
lesz a . j övőben egyre i nkább a munkás - és parasz tgyermekeknek is, ine r t te l ik rá , t u d 
á ldozni rá a szülő. A vá l tozó , fej lődő, szépülő o t t hon bemuta tásá ra k íná lkoz ik lehe-
tőség az sz betű taní tásánál , ahol az új , modern bú toron , lakberendezésen k ívül emel-
jük ki az t az örvendetes tényt , hogy egyre több o t t h o n b a n szépíti az életet a vízcsap, 
a víz, t isztaságot, , egészséget biztosí tva. Az 5 gyakor ló o lda la fe ldolgozása során a 
szülőknek való segítés gondola ta mellett emeljük ki a gépek segítő szerepét a, h á z t a r -
tásban, mind a mosógép, vi l lanyvasaló , porszívó stb. szerepét, s az t a tényt , hogy n ő 
ezek száma. 
Minden a munkások, parasztok, dolgozó emberek munkájának köszönhető. E z t 
szolgálják a többi köz t a gy betű ú j és gyakorló o lda l ának anyaga i , ugyanúgy , min t a 
134—135. oldal anyagának a feldolgozása a kü lönböző fogla lkozások megismertetésé-
vel, a használ t eszközök, szerszámok bemuta tásával és a n n a k az a l apve tő g o n d o l a t n a k 
a megértetésével: hogy ezek az emberek mind a mi szép o r szágunka t épí t ik . M i n d a 
mi jobb boldogabb éle tünkért dolgoznak. Fel kell h ívni a t anu lók f igyelmét szüleik f o n -
tos m u n k á j á r a , amellyel ők is hozzá j á ru lnak ahhoz, hogy a gyermekeknek, f e lnő t t eknek 
egyaránt szebb legyen az élete. 
A n n a k megismertetése, hogy szocialista á l l amunk , a mi rendszerünk megbecsüli, 
ki tüntet i a derekasan he ly tá l ló dolgozókat , a többi k ö z ö t t tö r ténhe t az é betű fe ldol -
gozása során is m á r , m a j d a gyakorlás részben, ahol m á r kisebb o lvasmányoka t dol-
gozunk fel, a G y u r k a édesapja, c. o lvasmány tárgyalása során. Szocialista á l l amunk , 
amelynek címerével is megismerkednek a tanulók (52. o.), nemcsak elismeri, k i t ün t e t i 
a dolgozók legjobbjait , hanem ar ra is törekszik, hogy megkönnyí tse m u n k á j u k a t , gépek 
a lka lmazásával segíti a kü lönböző foglalkozású do lgozókat . Er rő l szó lha tunk az elő-
készítő időszak lezárása során a t rak toros m u n k á j á t kiemelve ugyanúgy , min t az u, ú 
betű tárgyalása során. A gépek megismertetésével a g betűnél, az Épü l a lakóte lep c. 
o lvasmánynál , ahol az emelődaru munká j á ró l beszélhetünk. A 155. o lda l képé t is fe l-
haszná lha t juk a nehéz aratás i m u n k á t fe lvál tó k o m b á j n szerepének a bemuta tásáva l . 
A gyermekek és fe lnőt tek megvál tozot t boldog életének bemuta tása mindezeken 
túl tör ténhet ik még az o lyan anyagok feldolgozásával is, m i n t A hí rdetőószlop és a 
Gye rmeknapon c. o lvasmányok , amelyek a nemzetközi gyermeknapró l , bábsz ínházró l , 
gyermeki ki mi t tud já tékról szólnak. Tá r sada lmunk k ü l ö n is fe lé jük f o r d u l b izonyos 
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ünnepekkel , de úgy vél jük a legjobb summázása annak, hogy mennyire változott meg 
a világ, lett más élete gyermeknek, felnőttnek, a mi szocialista rendszerünkben, a N y á r i 
terveink c. o lvasmány feldolgozása során tör ténhet ik . Aho l k i té rhe tünk ar.ra, micsoda 
nagyszerű dolog, hogy, egyre több gyermek és szülő kerül a Bala ton mellé v a g y a he-
gyekbe nyara ln i , üdülni , egyre több gyermek töltheti , napközis és ú t tö rő t áborban a v a -
kációt, hogy egyre többen t u d j á k a nyara t , a vakác ió t pihenésre, szórakozásra , ország-
látásra, meg vi láglátásra fo rd í t an i . Ú j r a az t a gondola to t hangsúlyozzuk nagyon, mi-
lyen nagy dolog ez, hogy m á r erre is telik egyre több régi szegényembernek, gyárban 
dolgozó munkásnak és fö ldeken dolgozó pa rasz tnak meg a gyermekeinek, akik sokszor 
nem ju to t tak irégen túl f a l u j u k ha t á r án , akik nyá ron , meg egész évben látástól vakulás ig 
csak dolgoztak. 
3. Az a l só tagoza tban lassan fo rmá lód ik a haza fogalma. A z o t thonból , a szülő-
földből indu lunk ki, s bőv í t jük a járás, a megye m a j d az ország megismerésével a 
haza megismerését, szeretetét. A 'Nevelési Te rv követelményei szerint a t anu lónak tud-
nia kell : Idkóhelyéhez tartozik az otthona, szeresse otthonát, ahol együtt él szüleivel, 
játszik testvéreivel, ismerje szülei munká j á t , szeresse és becsülje őket és a dolgozókat . 
Ezér t úgy vél jük, hogy az a j án lo t t tevékenységi f o r m á b a : a haza i t á j és a dolgozó nép 
megismerése és szeretete kü lön bele kellene venni a hazaf ias nevelés aspektusából ki in-
du lva : az otthon, a család, a szülők, nagyszülők munkája, szeretete és az irántuk kiala-
kítandó tisztelet, megbecsülés f e l ada tá t is, s kidolgozni ehhez a megfelelő tevékenységi 
fo rmáka t . A z ABC-s k ö n y v anyagából u ta lunk i t t néhány lehetőségre ezen a téren. 
A T a n t e r v a n y a g á n a k és utasí tásainak megfelelően, amelyek szerint a szülők és 
gyermekek, testvérek életéről, a család ünnepeiről t an í tunk úgy, hogy a t anu lóka t a 
családi o t thon szeretetére, a szülők i ránt i tiszteletre, a testvérek közöt t i helyes kapcso-
la tokra , a családi o t thon melegére neveljük, gazdag anyagunk van már az 1. osztályos 
o lvasókönyvben is. 
A mama, az édesanya szeretetére nevelünk az m betű megismertetése során, ugyan-
úgy mint az s gyakor ló oldalán, ahol bemuta t juk fáradságos, nehéz m u n k á j á t a csa-
ládban, amelyér t cserébe a gyerekek a maguk m u n k á j á n a k elvégzésén — a tanuláson 
— túl kü lönböző szerény a j ándékokka l t u d n a k viszonzást adni . A kü lönböző családi 
ünnepek, karácsony, ú jév (56—57. old.) , a n y á k n a p j a (137—138. old.) a szocialista hu-
manizmusra va ló nevelésen tú l jelentősek a hazaszerete t re nevelésben is. A kisgyermek-
nek a haza még egyet jelent az o t thonnal , a szülői házza l , s benne nem kétséges a leg-
jobban szeretet t édesanyával , s ha őt mélyen, őszintén, gyermeki módon szereti, akkor 
nagyon mélyen kapcsolódik a szülőföldhöz, a hazához , annyi ra , hogy nem tud elválni 
tőle. H a e l ju tnak gyermekeink ahhoz a szeretethez, amelyet az Édesanya c. o lvasmány 
(137. o.) hőse foga lmaz meg, hogy az ő anyuká ja az, aki a vi lágon a legjobb, a k k o r 
ehhez nem nehéz hozzá tá rs í t an i -a családi o t thon, a szülőföld szeretetét, m a j d az egész 
országét.' És a k k o r úgy érzi a gyermek, hogy ő hűséges f ia édes h a z á j á n a k , m in t f i a 
édesanyjának (170. old.), s á térzi a népda l évszázados bölcsességét, felemelő va l lomását 
a hazáról , a hazaszere te t rő l : onnan nézek hazám felé, édesanyám h á z a felé (169. old) . 
Utóbbi a legfontosabb a vi lágon. S ezzel csak egy szálát bon to t tuk ki a családi o t thon 
szeretetére va ló nevelésnek az 1. osztá lyban, csak u t a lunk azokra az anyagokra , ame-
lyek az édesapa, a nagyszülők és testvérek szeretetére nevelnek. 
4. Tantervünk Utasításában szerepel fe lada tként , hogy az 1. osz tá lyban mélyítse 
el az iskola iránti szeretetet; érezzék jól magúikat a t anu lók pa j tása ik körében. A z is-
kolát úgy állí tsa a t anu lók elé, min t második o t thonuka t . A Nevelési Terv így foga l -
mazza meg idevona tkozó követe lményei t : (a tanuló) szeresse osztálytermét , iskolá-
ját , ahol szeretik, t an í t j ák őt, ahol jól érzi magát . Ezér t a következőkben- az iskola és 
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a pajtások, tanulótársak iránti szeretet és az i r án tuk való megbecsülésre va ló nevelés 
lehetőségeit nézzük meg. 
A m á r emlí tet t iskolával kapcsolatos anyagokon túl különösen a Zsiga p a d j a és az 
Ünnepe lnek a gyerekek c. o lvasmányok fe ldogozása k íná l sok • lehetőséget (84. és 86. 
old.) . A z első o lvasmány azon túl, hogy az édesapa i ránt i szeretet k ia lak í tásá t is segíti, 
nagyon a lka lmas a r ra , hogy az iskola i ránt i szeretetre va ló nevelést e lkezdjük . E n n e k 
során nemcsak az t lenne jó elérni, hogy a t anu lók v i g y á z z a n a k a felszerelésre, ő r izzék 
meg ezeket épségben, hanem o d a kellene eljutni, hogy mélyebben megszeressék az isko-. 
Iá juka t , legyenek büszkék rá , nemcsak akkor , ha va lamiben dicsőséget szerzet t (61. o ld . 
H a l l ó ! Ha l ló ! ) , hanem szeressék mindenestül azért , mer t sok szál köt i őket hozzá , mer t 
va lóban a második o t t honuk vol t , a tudás és emberség megszerzésének, k i a l aku lá sának 
egy színtere. S ennek az iskolának vol t sajátos levegője, stílusa, vo l tak h a g y o m á n y a i , 
sőt neve is. A gyermekek ünneplésével kapcso la tban a sokféle hatásból egy olyasfé le ér-
zés, t u d a t k ia lakí tására szeretnék utalni , mint ami lyenrő l Boldizsár I v á n ír f r anc ia -
országi ú t inap ló jában . O l y a n érzés, tuda t , v iszony a laku l jon k i a t anu lók , pa j t á sok 
közöt t , hogy ez is kösse őket ehhez a hazához , a mi országunkhoz , hogy ne t u d j a n a k 
szinte másut t élni. M i n t í r ja , legkisebb gyermeke azér t v á g y ó d o t t h a z a f r anc ia fö ld rő l , 
ho l minden jóval széppel e lhalmozták, mer t nem érezte jól magá t , nem tudo t t igaziból 
já t szani , mer t ő csak a szomszéd és osztálytárs K a t i v a l t ud igazán játszani , s gye rünk 
már haza apa , sürgette a hazau tazás t a rokonlá toga tás t abbahagyva . Va l ami hasonló 
pa j t á s i , osz tá ly társ i érzést, v i szonyt kialakí tani , amely nemcsaik azokban a n a p o k b a n 
ha t , de évek m ú l t á n is megmarad hatása, s bele tar tozik a mi hazaszere te tünkbe, a szü-
l ő h a z a és a r a j t a élő nép szeretetébe. 
5. A dolgozó n é p jelenével és múl t j áva l , ku l turá l i s ér tékeivel , a fö ld ra jz i környeze t , 
a növény- és. á l la tv i lág együtt jelentik számunkra a hazá t . A szülőföld, a haza i t á j 
mé ly érzelmi ha tás t gyakoro l r ánk , s a nevelésnek egyre erősítenie kel l az t a kö te léke t , 
ame ly h o z z á j u k fűz , s elsza 'kíthatatlanná kell tennie. Ennek megfelelően f o g a l m a z z a 
meg a Nevelési Terv a hazai táj és a -,dolgozó ember megismerésének és szeretetének 
a f e l ada tá t : a tanuló figyelje meg a táj, a növény- és állatvilág változatosságát, gyö-
nyörködjék szépségében (58. old.) . 
Ezek megismertetése olvasásórákon főleg a köve tkező anyagokka l tö r t énhe t — 
természetesen fe lhasználva mind a környezet ismeret i séták, m i n d a tanulói egyéni meg-
figyelések anyagá t a gazdag szemléltetésen kívül — a h betű ú j és gyakor ló o l d a l á n a k 
tá rgya lása (a tél), az I t t a tavasz! c. o lvasmány (95. o.) megbeszélése során a t avasz ró l 
t an í t unk , ugyanúgy , m i n t a Tavasz kezdetén c.. a n y a g kapcsán (100. o.). A V a s á r n a p i 
séta c. o lvasmány fe ldolgozása során a szülőföld szépségeire h í v h a t j u k fel t anu ló ink f i -
gyelmét , s készte thet jük őket azok megismerésére. A z á l la tv i lág vál tozatossága m u t a t -
koz ik meg a Fecske h ívogató c. vers, az m betű oldala in , a Derűs reggel c., az Á l l a tok c. 
.o lvasmányokban , míg a természet, a t á j vál tozatossága a N é g y kívánság (158. old.) , az 
Évszakok (160. o.) c. anyagok tárgyalása során b o n t a k o z t a t h a t ó k i . Természetesen a 
tá j , növény- és á l la tv i lág megismerésével kapcso la tban is hangsú lyoznunk kell a meg-
győződés fontosságát , vagyis ne csak ismeretei legyenek a t anu ló inknak , h a n e m ezek 
megfelelő cselekvésre, viselkedésre is késztessék őket . Így ne csak t ud j ák , melyilk a szép 
tá j , hanem gyönyörköd jenek is bennük, véd jék iis ezt , s gondozzák , ahol szükséges. Te -
h á t a tudat ismeret , az érzelem és cseleikvés, viselkedés egységére v a n szükség, a z ak t ív 
hazaszeretetre. 
6. A szocialista hazaf i ságra nevelést haladó nemzeti hagyományaink ápolásával 
kel l mega lapoznunk . I f j ú s á g u n k n a k ismerniök és szeretniök kell mú l tunk m i n d e n ér-
tékét. A m ú l t nélkül a jelen gyökértelen. 
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Ennek megfelelően ta lá lunk a Nevelési Tervben az a j án lo t t tevékenységi f o r m á k 
közö t t ezzel kapcsola tos f e l ada toka t mind a h a z a i t á j és a dolgozó nép megismerése, 
m ind n é p ü n k kul türá l i s a lkotása inak megismerése, megbecsülése és ápolása címszó a la t t . 
I t t elsősorban ké t fo lyamatosan megoldha tó f e l ada t r a u ta lunk , amelyhez elsőosztályos 
o lvasás taní tásunk a lapot nyú j t ha t . Egyik a szép magyar beszéd megtanításának nemes 
fe l ada tá ra , amelyet így foga lmaz meg Nevelési T e r v ü n k : Beszéljen t isztán, hangosan, 
ha szükséges teljes m o n d a t o k b a n . N e haszná l jon illetlen szavaka t . Olvasástaní tás i m u n -
k á n k b a n elsősorban a helyes beszédkészség és az a lapve tő szókincs kia lakí tása szerepel 
a megfelelő olvasási készség kia lakí tása mellett . A másik f e l ada t : népi ku l tú ránk , nép-
költészetünk megismerése és megbecsülése nagyon jelentős fe lada ta e t á r g y n a k , hiszen 
jórészt magya r népmesék, népdalok , m o n d ó k á k szerepelnek ABC-s könyvünkben nem-
zeti i r oda lmunk klasszikus, örökbecsű alkotásai mellett . 
Klasszikus i roda lmunkból a hazafi 'ságra nevelés aspektusából v izsgálódva k i kell 
emelnünk Pe tő f i versét, Tied vagyok (Részlet a H o n f i d a l c. versből) címmel, a Vörös-
m a t y Szóza tából szereplő részletet és József At t i l a H a z á m c. ódá j ának közöl t részletét, 
amelyek ragyogó tömörséggel foga lmazzák meg legjobbjaink hazaszeretetét , és kö l tő i 
szépségükkel is ha tnak , a gondola tok rnegformázásáva j a t a r ta lmi mondan iva ló mellet t . 
7. Alsó tagozatos haza f i a s nevelésünkben a szülőföldből indu lunk ki, s nem j u t u n k 
el a teljes h a z a bemuta tására , még kevesebb ismerettel rendelkeznek tanu ló ink a n a g y -
világról , az emberiségről. Mégis m á r az alsó t agoza tban is megmuta t juk , hogy a haza i 
f ö ld és népének élete, tör ténete sok szállal kapcso lód ik a népek nagy. családjához, a z 
emberiséghez. M á r i t t érzékel tet jük, hogy a kö rü lö t t ünk élő, a szocializmust épí tő né-
pekhez ba rá t i kapcsola tok fűznek bennünket . H á l á t ébresztünk a Szovje tunió i ránt a 
fe l szabadulásunkér t hozo t t á ldoza táér t , országépítő m u n k á n k segítéséért. Beszélünk a r -
ról a t anu lóknak , hogy sok országban m a m é g k ü z d a n é p az e lnyomók ellen a szabad-
ságért és függetlenségért . Így foga lmazza meg az O P I Ű t m u t a t ó j a az internacionaliz-
musra nevelés f e l ada ta i t az alsó tagoza tban . Nevelési Te rvünk a szocialista haza f i ságra 
és p ro le tá r in ternacional izmusra való nevelés 'a jánlot t tevékenységi f o r m á j a k é n t veszi a 
Szovjetunió és a szocialista tábor országainak megismerését, s 1. osz tá lyban az ápri l is 
4-i ünneppel kapcsola tos megfigyelési, díszítési f e l ada toká t javasolja , v a l a m i n t az ü n -
nepség megismerését rád ióban , televízióban. ABC-s k ö n y v ü n k b e n a Szabadságunk ünne-
pén c. o lvasmány feldolgozása segíti hazánk felszabadulási ünnepének gazdagabb megis-
merését. Ennek tárgyalása során jó megszívlelni a Kéz ikönyv tanácsát , hogy a nevelő 
sa já t élményeiből, tapaszta la ta iból m o n d j o n el részleteket röviden, szemléletesen, mivel 
nem mindig rendelkeznek elég egyéni t apasz ta la t t a l t anuló ink a t émával kapcsola tban . 
Maga az o lvasmány a t anu lókra azzal ha t elsősorban, hogy színesen, szemléletesen í r j a 
le a zoka t az eseményeket, amelyek k ö n n y e n rnegérthetők minden gyermek számára . 
A mi tör tén ik ápri l is 4-én, — hogyan ünnepel népünk ezen a napon — kérdésekre ad v á -
laszt, s a fon tos mié r t kérdésre m a j d a későbbiekben t u d u n k megfelelően ki térni . Fontos, 
hogy t anu ló inknak minél több é lményük legyen a felszabadulási ünnepségről, ezért jó 
a T v közvet í tés megnézése vagy a rádióhal lga tás a díszszemléről, de ugyani lyen hatásos, 
ha a tanuló , az osztá ly ténylegesen végez m u n k á t ápril is 4-ével kapcsola tban, ha készí-
tenek vörös zászlót , ha szépen feldíszít ik sa já t osz tá lyukat . A z O P I Ú t m u t a t ó is k i -
emeli, hogy a ténylegesen végzet t tevékenység sokkal nagyobb jelentőségű az erkölcsi 
nézetek, teíhát a hazaf ias meggyőződés k ia lakulásában, m i n t a passzív szemlélődés vagy 
puszta t ényanyag ismeret. A haza f i a s nevelés megalapozása a k k o r lesz igazán eredmé-
nyes, ha a nép, a fö ld , a ba rá t i népek szeretete cselekvésekben nyi lvánul meg. Persze 
a kifejezet ten internacional is ta t émájú ós mondan iva ló jú o lvasmányok feldolgozása mel-
lett más a lka lommal is t a lá lunk m á r az 1. osz tá lyban lehetőséget nevelésre, a szovjet 
nép i ránt i szeretet elmélyítésére. í g y pl . az Épü l az ú j lakótelep c. anyag tárgyalása 
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nemcsak szocialista fe j lődésünket pé ldázza , hanem a szovjet nép testvéri segítségét is, 
hiszen i t t k i t é rhe tünk a r ra , hogy a szovjet gépek (emelődaru) segítik a z ú j h á z a k épí-
tését városa inkban , sőt egész házgyá r ra l is t ámoga t ja a Szovje tunió a mi lakásépí tkezé-
seinket. 
8. A pro le tá r nemzetköziségre nevelés megalapozása jelentős mér tékben tö r tén ik az -
zal, hogy megismertet jük t anu ló inka t a világ dolgozói életével, a békéért és a kizsákmá-
nyolás ellen vívott harcával, s ennek támogatására nevel jük őket . Az 1. osztály s zámára 
a j án lo t t tevékenységi f o r m á k : a m á j u s 1-i ünnepre az osz tá ly és l akóház díszítésében 
részt venni , végignézni a dolgozók felvonulását , s ha v a n az osz tá lyban nem m a g y a r 
anyanye lvű , nem tiszta magyarságga l beszélő tanuló, akko r ezeket ne csúfolja az osz tá ly . 
M á r fentebb vázol tuk , hogy miér t nem gazdagabb az in ternacional izmusra va ló nevelés 
ebben az osztá lyban, de így is sok lehetőség van e téren is. A m á r emlí tet t tevékenységi 
f o rmákon kívül ismeretekhez és érzelmekhez ju t t a tha t juk el t anu ló inka t a Békét a v i lág-
nak c. vers és a 132. és 133. o lda l feldolgozása során, ahol a díszes bevezető t áb lán , szö-
vegen kívül a Kinek, kinek és a Május elsején című vers szerepel. 
A Békét a világnak című versben a gyermekek bará t ságán keresztül m u t a t j u k be a 
nemzetközi testvériség gondola tá t és a béke fontosságát , amely nélkül nem lehet gyer-
meknevetés, vidámság, boldogság egyetlen népnek sem a vi lágon. A szöveg mel le t t n a -
gyon jelentős a színes kép feldolgozása is, mint ahogyan a Kéz ikönyv részletesen kife j t i , 
s segít a vers mondan iva ló j ának a megfoga lmaz ta tásában is. 
Május elseje a világ dolgozóinak ünnepe — ennek a megértetése m á r k ö n n y e n tö r -
ténik, ha előtte a különböző fogla lkozású emberek, k ö z t e a s z ü l ő k . m u n k á j á v a l , megis-
merkedtek tanuló ink (134—35. old.), s fe l fogták, hogy egyfo rmán fon tos m i n d e n fog-
lalkozás, aká r városban, akár f a lun dolgozó emberről van szó, is hogy ugyani lyen em-
berek, dolgos, munkás emberek élnek a kü lönböző országokban (A v o n a t el indul a f a lu -
ból és A városból is sok minden t visznek fa iura) . Ezenk ívü l a gyár i és mezőgazdasági 
murikával fog la lkozó o lvasmányok is segítenek az emberi m u n k a jelentőségének a felis-
mertetésében (pl. G y u r k a édesapja, Év i édesanyja, Balázs és Rezső stb.). Ezek ismereté-
ben meg a színes, k i fe jező i l lúsztrációk segítségével jól ki lehet bon tan i a m u n k á s nem-
zetköziség gondola tá t , a népek közöt t i barátság és a béke szükségességét, b e m u t a t h a t j u k , 
hogy ezen a n a p o n mindenüt t a vi lágon ünnepelnek, csak a szocialista o r szágókban sza-
badon , boldogan, míg sok országban lopva, veszéllyel dacolva . S azér t kell a puska , a 
haza védelme, azér t kell a bá to r ka tona , mer t még nincs mindenü t t fe l szabadulva a nép, 
nem mindenü t t élnek o lyan bo ldogan és ünnepelnek o lyan v idáman , m in t a m i szép or -
szágunkban . N á l u n k lobognak a zászlók, a színes léggömböket viszi a szél, r agyog a 
gyermekek és fe lnőt tek arca, bo ldogan énekelnek — s ehhez az i l lusztrációkon k ívü l a 
legjobb, ha megnézi az osztály minél több tanulója a május elsejei budapest i és n a g y v á -
rosi fe lvonulás t a televízióban. 
Az 1. osztályos olvasástaní tásban végzet t a lapozó jellegű hazaf ias nevelés elemzése 
során külön hangsúlyoznunk kell, hogy a legteljesebb mér tékben szükséges t á m a s z k o d -
nunk a tantárgyi koncentrációra, elsősorban a környezetismeret t á rgyáva l . A h a z a i fö ld 
bemuta tása — amíg konkré t tapasztala tszerzés lehetséges — a környezet ismeret tan í tása 
során tör ténik , ahová a kor ikrét szemlélet m á r nem érhet el, elvezet az o lvasókönyv szö-
vege. Aho l csak lehet t ámaszkod junk a környezetismeret i séták és fe ldolgozások a n y a -
gára, s mélyí tsük el, bővítsük k i ezt az osztály szintjének megfelelő mélységben. 
N e m szabad soha e l fe ledkeznünk arról , hogy a k isgyermekek még nagyon érzelmek 
ál tal befo lyásol tak és befolyásolhatók, sok mindent még nem ér tenek meg, de a kívánt 
érzelmi viszony már k ia lak í tha tó ná luk a tárggyal , jelenséggel kapcso la tban — ebből 
következ ik , .hogy a hazaf ias nevelésben ná luk legalább olyan mértékben kell hatnunk az 
érzelmeikre, mint az értelmükre. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges, hogy o k t a t ó -
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neve lőmunkánka t áthassa a személyes meggyőződés,* lelkesedés, őszinte érzelmek együt-
tese, hogy meggyőző erejű legyen mindig a feldolgozás, s hasonló viszony, érzelem és 
meggyőződés k ia lakulására késztesse t anu ló inka t . 
Végül a r r a kell t ö rekednünk a hazaf i ságra nevelésben, hogy a megfelelő ismeretek 
kialakí tása mellet t , a k í v á n t erkölcsi érzelmek fejlesztésén túl k ia lak í t suk a kü lönböző 
tevékenységek során az erkölcsi meggyőződést és az erkölcsi szokásokat, amelyek minden 
hasonló helyzetben megfelelő cselekvésre és maga ta r t á s ra késztet ik t anu ló inka t . A szocia-
lista hazaszeretetnek és p ro le tá r in ternacional izmusnak elsősorban tettekben, cselekvé-
sekben és viselkedésben kell megnyilvánulnia, s ehhez az első lépéseket aZ első 'osztályos 
ok ta tó -neve lőmunkánkban kell megté te tnünk tanuló inkkal . 
-VVV / / / • V / / vv* 
N A G Y J Ó Z S E F 
Tan í tóképző Intézet , Jászberény 
A tanulói aktivitás és önállóság módszertani problémái 
az olvasmányok elemzésekor 
A tanu lók akt iv i tása és a tanulói önállóság aligha vá lasz tha tók el egymástól . Egyre 
inkább átszövik az alsó t agoza t okta tó-nevelő m u n k á j á t is. 
A tanulói ak t iv i tás és önállóság fokozása az alsó t agoza ton többek közö t t az o lva-
sástanítás fe lada ta is. A p rob lémák az olvasástanításon belül is sok más kérdéshez k a p -
csolódnak. E z a lka lommal az olvasmányok elemzésének a kérdését vizsgál juk, ezt is tu-
datosan csak az elemzés sémájának és módszerének szűkebb körében. 
H o l is kell keresnünk e p rob lémák legfőbb módszerbeli gyú j tópont ja i t ? 
A Tan te rv és utasí tás az. alsó tagozatos o lvasmányok elemzésének m ó d j á t nagyon 
egyértelműen és h a t á r o z o t t a n kö rvona lazza : a t an í tó az „o lvasmányok megbeszélését 
gondolategységenként végezze. Az egységek ter jedelmét fokoza tosan növelje az egyes 
osz tá lyokban, de vegye mindig figyelembe a t anu lók á t fogó képességének szintjét . Az 
elemzésbe v o n j a be a t anu lóka t . " Ezen az előíráson a lapszik a va l amenny iünk által jól 
ismert pedagógiai gyakor la t , ami az olvasmányok elemzésének sémáját a köve tkezőkép-
pen a lak í to t t a k i : , \ 
az o lvasmány részegységekre (gondolategységekre) bontása ; 
e részegységek elemzésének szempont ja i (részcélkitűzések); 
a részek elemzése; 
részösszefoglalások, ill. az o lvasmány egészének elemzését befejezve az o lvasmány 
egységbe foglalása, szintézis megteremtése (a lényeg, a m o n d a n i v a l ó stb. kiemelése, meg-
fogalmazása, összefoglalás stb.). 
A szépirodalmi o lvasmányok, köl teménydk, ismeretközlő o lvasmányok feldolgozása 
közben természetesen speciális szempontok is érvényesülnek, de m a g á n a k az elemzés 
m o z z a n a t á n a k — min t az o lvasmányfe ldolgozás legfontosabb részének — a sémája dön- , 
tőén, sőt lényegesen h e m vá l toz ik meg. Az elemzést a t an í tó kérdéseire, i rányí tására épí-
te t t feldolgozás vagy beszélgetés módszerével o ld juk meg, s ebben sincs lényeges eltérés 
a két f a j t a o lvasmány v iszonyla tában. í g y a két f a j t a o lvasmány elemzésének menetét , 
sémáját (nem a feldolgozás egészének menetét!) és módszerét , mivel a gyakor la t sem kü-
löníti el, a t ovább i akban egységben fog juk fel, az egyes o lvasmányok t a r t a lmi eltérésé^ 
bői adódó speciális kérdésekkel most nem fogla lkozunk . 
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